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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) ศึกษาผลของการสอนแบบสืบสอบ (5E) ทีÉมีต่อการรู้เท่าทันสืÉอ 2) ศึกษาผลของ
การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองทีÉมีต่อการรู้เท่าทนัสืÉอ และ 3) เพืÉอเปรียบเทียบระหว่างผลของการสอนแบบสืบสอบ (5E) 
กับการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองทีÉมีต่อความสามารถในการรู้เท่าทันสืÉอของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 60 คน ปีการศึกษา 2559                       
ทีÉลงทะเบียนเรียนรายวิชา ปถ 394 คอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากนั Êนแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครืÉองมือวิจัยประกอบด้วย              
1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบสืบสอบ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง                
3) แบบทดสอบการรู้เท่าทันสืÉอและ 4) แบบวัดพฤติกรรมการรู้เท่าทันสืÉอวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย                
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานและ t-test 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั ÊงทีÉเรียนด้วยการสอนแบบสบืสอบและกลุ่มทีÉเรียนด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์
จําลอง มีคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .05 แสดงว่าทั Êง 2 วิธีสามารถสง่เสริมการ
รู้เท่าทนัสืÉอได้ และคะแนนหลงัเรียนของกลุม่ทีÉเรียนด้วยการสอนแบบสบืสอบกบัการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองไม่มีความ
แตกต่างกนั 
คําสําคัญ: การรู้เท่าทนัสืÉอ การสอนแบบสืบสอบ การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 
1
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ABSTRACT 
 The purpose of this study were 1) to study the effects of Inquiry Teaching  Method (5E) and Simulation 
Teaching Method on  Media literacyand 2) to compare the effects of Inquiry Teaching  Method (5E) and Simulation 
Teaching Method on  Media literacy of Student of Education Faculty, SrinakharinwirotUniversity. The research 
sample consisted of 60 students whoenrolled in computer course for elementary school teachers. The sample 
was obtained by Purposive Sampling and divided into experimental group 1 and experimental group 2. The 
tools for collecting data were 1) Lesson plan of Inquiry Teaching Method (5E) 2) Lesson plan of Simulation 
Teaching Method 3) Media literacy Test  and 4) Behavior of Media literacy Test . The analysis of data were 
percentages, mean, standard deviation and T-test.  
 The results show that students’ media literacy showed higher test score after learning by Inquiry Teaching 
Method (5E) and Simulation Teaching Method at the .05 level of statistical significance.  And regarding the 
comparison of the student’ media literacy  between Inquiry Teaching  Method (5E) and Simulation Teaching 
Method showed t-test results without any difference, meaning no statistical significance.  
Keyword: Media literacy, Inquiry Teaching Method, Simulation Teaching Method 
บทนํา 
สืÉอได้เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและ





ในเด็กและเยาวชน และ 3) หากเด็กและเยาวชนไม่
สามารถจํากัดการรับชมสืÉอของตนให้อยู่ในระยะเวลาทีÉ
เหมาะสม ก็จะเกิดภาวะติดอินเทอร์เน็ต ติดโทรทัศน์ ส่งผล
ต่อสขุภาพและการเรียนได้ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี อ้างถึงในผู้จัดการออนไลน์ , 2548: พรรณพิมล         
วิปุลากร, 2554 หน้า 49 - 53; ฝ่ายการศึกษา อัครสงัฆ
มณฑลกรุงเทพฯ, 2553 ย่อหน้าทีÉ 3)  
เมืÉอเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างก้าวลํ Êา ทําให้
มีการนําเอาสืÉอกระแสหลัก ได้แก่ สืÉอสิÉงพิมพ์ สืÉอโทรทัศน์ 
และสืÉอใหม่ ได้แก่ สืÉอวิทยุชุมชน และสืÉออินเทอร์เน็ต           
(อรอนงค์ สวัสดิ Í บุรี และพงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ, 2554, น. 
69 - 70) มารวมเข้าด้วยกัน ทําให้สามารถรับชมสืÉอ
สิÉงพิมพ์ สืÉอโทรทัศน์ และสืÉอวิทยุผ่านระบบเครือข่าย         
อินเทอร์เนตได้ สืÉออินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมในการ
เข้าใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิÉง นิสิตนักศึกษา โดยผลการ
สาํรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่า นักเรียนนักศึกษาใช้
งานอินเทอร์เน็ตในปี 2557 ในการอ่านข่าว ค้นหาข้อมูล 
และการพูดคุยผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มากถึง 7.7 




มากขึ Êนตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การแสดงสถานทีÉทีÉอยู่ใน






จากการสงัเกตของผู้ วิจัยพบว่า นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีพฤติกรรมเสีÉยงต่อการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเ ดียวกับพฤติกรรมของนักเ รียน
นักศึกษาทัÉวไป เช่น นิสิตมักแสดงสถานทีÉทีÉอยู่ในขณะ 
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นั Êน ๆ บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เผยแพร่เนื ÊอหาทีÉส่งผล




คนดังกล่าว ดังนั Êน เพืÉอเป็นการป้องกันมิให้นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ทีÉ กําลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี
พฤติกรรมสุม่เสีÉยงดังเช่นกรณีทีÉกล่าวไปแล้ว จึงจําเป็นทีÉ
จะต้องปลูกฝังการใช้สืÉออินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม         
ทั ÊงในฐานะทีÉเป็นผู้ รับสารและเป็นผู้ส่งสาร หรือทีÉเรียกว่า 
การรู้เท่าทนัสืÉอ  
การรู้เท่าทนัสืÉอ (Media Literacy) คือ ความสามารถ
ในการเลือกรับสืÉอ วิเคราะห์หรือตีความหมายของสาร
จากสืÉอ การประเมินคุณค่าความน่าเชืÉอถือของสารทีÉ
ได้รับจากสืÉอ และการใช้สืÉออย่างมีคุณธรรม (สดุารัตน์  
ดิษยวรรธนะ และจันทรา วัฒนากุล, 2554, น. 57 - 58;  
เมสิริญ ขวัญใจ, 2551, น. 8 - 9; De Abreu, 2007, p. 




เสริมสขุภาพ, 2547, น. 22 และอุษา บิËกกิ Êนส์, 2554, น. 
141 – 144) การรู้เท่าทนัสืÉอ ประกอบด้วย ความสามารถ
ในการเข้าถึงสืÉอ ความสามารถในการวิเคราะห์วิพากษ์  
ความสามารถในการประเมินคุณค่าสืÉอ และความ 
สามารถในการสร้างสรรค์สืÉอ (อุษา บิ Êกกิ Êนส์, อ้างถึงใน 
มลูนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย, ม.ป.ป., น. 5 - 7) ซึÉง
การส่งเสริมการรู้เท่าทันสืÉอแก่ผู้ เรียนนั Êนยังไม่มีการวิจัย
เกีÉยวกับวิ ธีการหรือรูปแบบการสอนโดยตรง ดังนั Êน         
หากต้องการส่งเสริมการรู้เท่าทันสืÉอ จึง ต้องพัฒนา
องค์ประกอบย่อยข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิÉ งการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Oxstrand, 2009, 
pp. 58 – 60 และ อุลิชษา  คริฑะเสน, 2556) ซึÉงจะ
นําไปสู่การวิเคราะห์ และการประเมินคุณค่าของสืÉอ  
สาํหรับแนวทางในการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทีÉมีงานวิจยัรับรอง คือ การสอนแบบสืบสอบ (5E) ดังเช่น
งานวิจยัของ ธราดล รานรินทร์ (2554) ทีÉได้ศึกษาผลการ
จดัการเรียนการสอนสงัคมศกึษาด้วยกลวิธีสืบสอบทีÉมีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความ











สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05  
และการวิจยัของ พชัรวีร์ นามพิกลุ และ ปัฐมาภรณ์ พิมพ์
ทอง (2554)  ทีÉไ ด้ศึกษาแนวคิดและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เรืÉอง การรักษาดุลยภาพของสิÉงมีชีวิตของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 
หาความรู้ (5E learning Cycle) พบว่า นกัเรียนได้แสดงออก
ถงึลกัษณะของผู้ทีÉมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในทุกขั Êน
และส่งผลให้คะแนนการทําแบบวัดการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณ ร้อยละ 75.81จากงานวิจัยดังกล่า ว
สามารถสรุปได้ว่า การสอนแบบสืบสอบสามารถส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิจารณญาณได้   




เอื Êอต่อการเรียนรู้ ของผู้ เรียน การสอนรูปแบบนี Êทําให้
ผู้ เรียนเกิดการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตัวของผู้ เรียน 
และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
โดยการสอนแบบสบืสอบ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) ผู้ สอนเป็นผู้ มีบทบาทหลักในการจัดการเรียน
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การสอน 2) ผู้ เรียนเป็นผู้ มีบทบาทหลกัในการจัดการเรียน
การสอน และ 3) ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันมีบทบาทใน
การเรียนการสอน (สคุนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2544, 
น. 35 - 36; Carin and Sund, 1980 อ้างถึงใน พิมพันธ์  
เดชะคุปต์, 2544, น. 58 - 59) การสอนแบบสืบสอบ
ประกอบด้วย ขั Êนการสอน 5 ขั ÊนหรือทีÉเรียกว่า 5E ซึÉง
ประกอบด้วยขั Êนสร้างความสนใจ (Engagement) ขั Êน
สาํรวจและค้นหา (Exploration) ขั Êนอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) ขั Êนขยายความรู้ (Elaboration) และขั Êน
ประเมิน (Evaluation) (BSCS, 2006, p. 8 - 9) โดย
ผู้ เรียนจะได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างค่อย
เป็นค่อยไปผ่านขั Êนตอนทั Êง 5 แล้ว หลงัจากเรียนจบแล้ว
ผู้ เรียนจะเกิดการเชืÉอมโยง คิดวิเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ดงันั Êน หากผู้ เรียนมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เมืÉอผู้ เรียนได้รับสืÉอใด ๆ ผู้ เรียนจึงสามารถ
ทีÉจะใช้ทกัษะการคิดวิจารญาณในการพิจารณาไตร่ตรอง 
เนื ÊอหาจากสืÉอก่อนทีÉจะเชืÉอ หรือนําเสนอสืÉอเหลา่นั Êนต่อไป 
ดังนั Êน จึงกล่าวได้ว่า การสอนแบบสืบสอบสามารถ
สง่เสริมให้เกิดการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อัน
จะนําไปสูก่ารพฒันาการรู้เท่าทนัสืÉอได้  
การทีÉบุคคลหนึÉง ๆ จะเป็นผู้ รู้เท่าทันสืÉอ คงไม่
เพียงแค่จะมีความรู้และความสามารถในการเข้าถึง การ
คิดวิเคราะห์ การประเมินและการสร้างสืÉอเพียงเท่านั Êน แต่
ต้องมีการปรับเปลีÉยนพฤติกรรมด้วย  เพราะการทีÉบุคคลรู้ 




and Baran, 2003 อ้างถงึใน สดุารัตน์  ดิษยวรรธนะ และ






(กฤษณา พจสวุรรณ์, 2543)  ทีÉได้ศึกษาผลการสอนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จําลอง เรืÉอง 
ความตระหนกัในสทิธิผู้ ป่วยของนกัศกึษาพยาบาล พบว่า 
ความตระหนักในสิทธิของผู้ ป่วยของนักศึกษาพยาบาล 






นั Êน ๆ โดยใช้ข้อมลูทีÉมีสภาพคล้ายกบัข้อมลูในความเป็นจริง 
(ทิศนา แขมมณี, 2553, น. 370-373) ผู้ เรียนทีÉลงไปเล่น
หรือแสดงในสถานการณ์จําลอง จะแสดงบทบาทตาม
ความนึกคิดและบุคลิกภาพของตนเอง โดยไม่ได้มีการ




สถานการณ์จําลองประกอบด้วยขั Êนการสอน 3 ขั Êนใหญ่ 
ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมเป็นการจดัเตรียมหรือการ
สร้างสถานการณ์จําลอง หรือการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีÉ
จําเป็นในการเล่นหรือการแสดงในสถานการณ์จําลอง          
2) การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จําลอง ประกอบด้วย 
ขั Êนตอนย่อย ได้แก่ ขั Êนการนําเสนอสถานการณ์จําลอง 
บทบาทและกติกา ขั Êนการกําหนดบทบาท ขั Êนแสดงใน
สถานการณ์จําลอง และขั Êนการสรุปผลจากการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จําลองและประยุกต์ใช้ความรู้ และ 3) การ
ประเมินผลการเรียนรู้ (Jones, 1983,  p.11; Mack, 
2009, pp. 3 - 4; Coghlan,2010, pp. 348 –352; ทิศนา 
แขมมณี, 2553, น. 370 - 373) เมืÉอผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ขั Êนการสอนทั Êง 3 ขั Êนใหญ่ ๆ ของการสอนโดยใช้สถานการณ์ 
จําลองทําให้ผู้ เรียนได้เกิดความตระหนักถึงความจําเป็น
และความสําคัญของการรู้เท่าทันสืÉอ อันจะนําไปสู่การ
ปรับพฤติกรรมของตนเอง จนกลายเป็นผู้ รู้เท่าทนัสืÉอได้ 
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จากข้อมูลข้างต้น การรู้เท่าทันสืÉอ เป็นทักษะทีÉ




อินเทอร์เน็ตทีÉเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ อืÉนในฐานะของ    




รู้เท่าทนัสืÉอ สามารถจดัการเรียนการสอนได้ 2 วิธี คือ การ
สอนแบบสืบสอบและการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง  
ซึÉงทั Êง 2 วิธีสามารถส่งผลให้เกิดทักษะอันเป็นพื Êนฐาน









 1. เพืÉอศกึษาผลของการสอนแบบสืบสอบ (5E) 
ทีÉมีต่อความสามารถในการรู้เท่าทันสืÉอของนิสิต คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 2. เพืÉอศึกษาผลการสอนโดยใช้สถานการณ์
จําลอง ทีÉ มีต่อความสามารถในการรู้เท่าทันของนิสิต 

























ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ลงทะเบียนในรายวิชา ศษ 
281 การออกแบบและพฒันาสืÉอนวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการศึกษา มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และปถ 394 คอมพิวเตอร์
สาํหรับนักเรียนประถมศึกษา ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 
2559 
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย คือ นิสิตคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 60 
คน  ปีการศึกษา 2559  ทีÉลงทะเบียนเรียนรายวิชา ปถ 
394 คอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยการ
เลือกแบบเจาะจง แบ่งนิสิตออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ     
30 คน โดยการแบ่งตามลาํดบั เลขทีÉ ได้แก่ นิสิตทีÉมีเลขทีÉ 
1 – 30 อยู่ในกลุ่มทีÉ 1 และนิสิตทีÉมีเลขทีÉ 31 – 60 อยู่ใน         
กลุม่ทีÉ 2  
จากนั Êนจึงสุ่มอย่างง่ายโดยจับสลาก เพืÉอแบ่งกลุ่ม
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ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ  1) การสอนด้วยการสืบสอบ 
(5E)  2) การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 
 ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการรู้เท่าทันสืÉอ 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ติดต่อประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพืÉอขอทําการวิจยั  
 2. ทําความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กําหนดกลุม่ตวัอย่างในการทดลองโดยกลุ่มทีÉจับสลากได้
เลข 1 คือ กลุ่มทีÉสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามการ
สอนแบบสบืสอบ และกลุม่ทีÉจบัสลากได้เลข 2 คือ กลุ่มทีÉ
สอนด้วยแผนการจัดการเ รียนรู้ตามการสอนโดยใช้
สถานการณ์จําลอง 




จัดการเรียนรู้ ในรายวิชา ปถ 394 คอมพิวเตอร์สําหรับ
นกัเรียนประถมศกึษาครั Êงละ 1 ชัÉวโมง จํานวน 10 ครั Êง 
 5. ทดสอบการรู้เท่าทันสืÉอ ของกลุ่มทีÉ 1 และ
กลุม่ทีÉ 2 ทนัทีหลงัเรียนเสร็จโดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการ
รู้เท่าทันสืÉอและแบบทดสอบความรู้ด้านการรู้เท่าทันสืÉอ 
จากนั Êนนําข้อมลูทีÉได้มาวิเคราะห์ข้อมลู  
เครืÉองมือทีÉในการวจัิย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) แผนการ
จดัการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบสืบสอบ และ 2) แผนการ
จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์ โดยมีขั Êนการ
สอนดงัตารางต่อไปนี Ê 

































5. ขั Êนประเมิน (Evaluation) 
 แผนการจัดการเรียนรู้ทั Êง  2 ประเภท ได้รับ
ประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ (IOC: Item objective 
Congruence) โดยให้ผู้ เชีÉยวชาญ 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้ เชีÉยวชาญด้านการสอน 2 คน และผู้ เชีÉยวชาญด้านการ
รู้เท่าทันสืÉอ จํานวน 1 คนซึÉงผลจากการประเมินความ
สอดคล้องพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ทุกแผน มีค่า IOC 
= 1 จากนั Êนผู้ วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ 
(try out) กับนิสิตทีÉไม่ใช่กลุ่มทดลอง คือ ชั ÊนปีทีÉ 4 สาขา 
วิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากนั Êนนํา
ข้อมูลทีÉได้จากการทดลองมาปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความสมบรูณ์ 
 2. แบบทดสอบการรู้เท่าทนัสืÉอ แบบทดสอบการ
รู้เท่าทันสืÉอเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple 
choices) 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ข้อ ซึÉงผ่านการพิจารณา
จากผู้ เ ชีÉยวชาญด้านการรู้เท่าทันสืÉอจํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงตามเนื Êอหา แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วย
การคํานวณหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับวัตถุประสงค์ (IOC: Item objective Congruence)  
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ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบทดสอบทั Êง 30 ข้อ มีค่า IOC 
≥ 0.5 ทกุข้อ แสดงว่า แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับ
ตวับ่งชี Êพฤติกรรมทกุข้อ เมืÉอนําแบบทดสอบไปทดลองใช้
กับนิสิตชั ÊนปีทีÉ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร 
ปีการศกึษา 2558 จํานวน 30 คน ซึÉงเคยเรียนในรายวิชา
ทีÉ เ กีÉยวข้องกับการรู้เท่าทันสืÉอโดยผลการวิเคราะห์
คณุภาพของแบบทดสอบมีรายละเอียดดงันี Ê  
         2.1 แบบทดสอบทีÉพัฒนาขึ Êนมีความ
เชืÉอมัÉน 0.882 
         2.2 ข้อสอบในแบบทดสอบทีÉพัฒนาขึ Êน 
ทั Êงหมด 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2 – 0.8 
ดงันั Êนแสดงว่า ข้อสอบทกุข้อสามารถนําไปใช้จริงได้  
         2.3 ข้อสอบในแบบทดสอบทีÉพัฒนาขึ Êน 
จํานวน 30 ข้อ มีค่าความอํานาจจําแนกทั Êง 30 ข้อ อยู่ใน












พิจารณาจากผู้ เชีÉยวด้านการรู้เท่าทันสืÉอจํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงตามเนื Êอหา แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วย
การคํานวณ หาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับวัตถุประสงค์ (IOC: Item objective Congruence)       
ผลการประเมินคุณภาพเครืÉองมือโดยผู้ เชีÉยวชาญพบว่า 
คําถามในแบบประเมินพฤติกรรมมีคะแนน IOC มากกว่า 
0.5 จํานวน 19 ข้อ มีเพียงข้อแรกเท่านั ÊนทีÉมีค่า IOC 
เท่ากบั 0.3 ผู้ วิจยัปรึกษาผู้ เชีÉยวชาญเพืÉอขอคําแนะนําใน











ที (t-test Dependent) 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน
พฤติกรรมการรู้เท่าทันสืÉอก่อนและหลังเรียน ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั Êงสองกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์การทดสอบ       

















เป็นร้อยละ 100 โดยผลการวิเคราะห์พบว่า 
1. ผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสืÉอก่อนและ
หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทีÉ เ รียนด้วยการสอนแบบ     
สืบสอบ (5E) ก่อนการทดลองผู้ เ รียนมีคะแนนเฉลีÉย       
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การรู้เท่าทนัสืÉอได้ ดงัรายละเอียดในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการสง่เสริมการรู้เท่าทนัสืÉอด้วยการสอนแบบสบืสอบ 
คะแนน n x  SD t p 
ก่อนเรียน 30 73.146 4.922 2.761* .006 
หลงัเรียน 30 75.604 4.040 
*p  .05 
เมืÉอศกึษาแยกวิเคราะห์รายด้าน ได้แก่ คะแนนการทดสอบความรู้การรู้เท่าทนัสืÉอ และคะแนนพฤติกรรมการรู้เท่า
ทนัสืÉอ พบว่า  
1.1 คะแนนทดสอบความรู้เรืÉองการรู้เท่าทนัสืÉอก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทีÉเรียนด้วยการสอนแบบสบืสอบไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติ ดงัตาราง 2 




n x  SD t p 
ก่อนเรียน 30 18.65 1 .424 .941 .179 
หลงัเรียน 30 19.00 1 525 
1.2  คะแนนพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสืÉอของกลุ่มทีÉเรียนด้วยการสอนแบบสบืสอบหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทีÉระดบั .05 ดงัตาราง 3 





n x  SD t p 
ก่อนเรียน 30 67.30 5.939 1.704* .002 
หลงัเรียน 30 70.30 5.172 
*p  .05 
2. ผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสืÉอก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มตัวอย่างทีÉเรียนด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์
จําลองก่อนการทดลองผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 71.272 และหลงัการทดลองผู้ เรียนมีคะแนนเฉลีÉย 74.417 เมืÉอนํามา
เปรียบเทียบพบว่า คะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 แสดงว่าการสอนโดยใช้
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ตาราง 4 ผลการสง่เสริมการรู้เท่าทนัสืÉอด้วยการสอนโดยการใช้สถานการณ์จําลอง 
คะแนน n x  SD t p 
ก่อนเรียน 30 71.272 5.332 2.582* .009 
หลงัเรียน 30 74.417 4.935 
*p  .05 
เมืÉอศกึษาแยกรายด้าน ได้แก่ คะแนนการทดสอบความรู้การรู้เท่าทนัสืÉอ และคะแนนพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสืÉอ 
พบว่า  
2.1 คะแนนทดสอบความรู้ เรืÉอง การรู้เท่าทนัสืÉอก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทีÉเรียนด้วยการเรียนโดยใช้     
สถานการณ์จําลองแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ดงัตาราง 5 






n x  SD t p 
ก่อนเรียน 30 18.50 2.236 3.871* .000 
หลงัเรียน 30 19.15 2.346 
*p .05 
 2.2 คะแนนพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสืÉอของกลุม่ทีÉเรียนด้วยการสอนแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองหลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทีÉระดบั .05 ดงัตาราง 6 




( 80 คะแนน) 
n x  SD t p 
ก่อนเรียน 30 64.70 6.216 5.272* .028 
หลงัเรียน 30 68.00 6.173 
*p  .05 
3. ผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัสืÉอหลงัเรียนระหว่างกลุม่ตวัอย่างทีÉเรียนด้วยการสอนแบบสืบสอบ (5E) กับกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉเรียนด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองกลุ่มทีÉเรียนด้วยการสอนแบบสืบสอบมีคะแนนหลงัเรียนเฉลีÉยร้อยละ 
75.604 และกลุ่มทีÉเรียนด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองมีคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 74.417 เมืÉอนํามาเปรียบเทียบกัน
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าผู้ เรียนทั Êงสองกลุ่มมีพัฒนาการการรู้เท่าทันสืÉอใกล้เคียงกัน
หรือไม่แตกต่างกนั ดงัรายละเอียดในตาราง 7 
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N x  SD t p 
สบืสอบ 30 75.604 4.040 .832 .205 
สถานการณ์
จําลอง 





สอบ (5E) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีÉเรียนด้วยการสอนแบบ
สืบสอบมีคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 เมืÉอพิจารณารายด้าน 











พิจารณารายด้าน ได้แก่ การทดสอบความรู้ เรืÉอง การ
รู้เท่าทันสืÉอ และการประเมินพฤติกรรมการรู้เท่าทันสืÉอ 
















 จากผลการวิจยั ผู้ วิจยัพบประเด็นสําคญัในการ
อภิปรายผลดังนี Ê 
 1. การสอนแบบสืบสอบสามารถส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสืÉอได้ เนืÉองจาก การสอนโดยใช้การสืบสอบ 
สามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ 
ไตร่ตรอง และวิจารณญาณได้ ดังผลงานวิจัยของ อําพน 
ชมุยวง (2551), กมลวรรณพร  สิงหามาตร (2552) และ
พัชรวีร์ นามพิกุล และปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง (2554) ทีÉ
ยืนยันว่าเมืÉอกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเรียนด้วยวิธีการ
สอนสืบสอบ กลุ่มตัวอ ย่าง มีระดับการคิดอ ย่าง มี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนและงานวิจัยโดย ภคพร 
อิสระ (2557) ทีÉพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีÉ
เรียนผ่านกระบวนการสอนแบบสืบสอบมีความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ดังนั Êน เมืÉอผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสืÉอ
ผ่านการสอนแบบสืบสอบ ทําให้ผู้ เ รียนได้รับเนื Êอหา
เกีÉยวกับการรู้เท่าทันสืÉอร่วมกับการพัฒนาการคิดซึÉงเป็น
ทักษะทีÉจําเป็นของการรู้เท่าทันสืÉอ เพราะการคิดอย่าง
วิจารณญาณ การไตร่ตรองให้เหตุผลจําทําให้ผู้ เ รียน
สามารถวิเคราะห์และประเมินค่าสืÉอได้และเมืÉอผู้ เรียนมี
 








พัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการสืÉอสาร ทักษะการ
แก้ปัญหา และทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีผลการวิจัย
ยืนยนัได้แก่ ผลการวิจัยของ ดวงธิดา รักษาแก้ว (2552)  
และอมรพรรณ เทพทอง (2556) ซึÉงได้ทําการวิจัยพบว่า 
หลังจากกลุ่มตัวอ ย่าง เ รียน รู้ ผ่านการสอนโดยใ ช้
สถานการณ์จําลองแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทักษะในการ
สืÉอสารสูงขึ Êน  ผลการวิจัยของ กุลนารี นิยมไทย (2556) 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีÉ เ รียน รู้ผ่านการสอนโดยการใช้
สถานการณ์จําลองจะมีทักษะการแก้ปัญหาสูงขึ Êน และ 
ผลการวิจยัของ ขวญั ตาใจ (2555) พบว่า หลงัการเรียนรู้
ผ่านการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทกัษะในการคิดวิเคราะห์สงูกว่าก่อนเรียนโดยทักษะทั Êง 3 
เป็นองค์ประกอบสําคัญของการรู้เท่าทันสืÉอ ทีÉทําให้
ผู้ เรียนได้นําไปใช้ในการวิเคราะห์สืÉอทีÉได้รับและสามารถ
นําเสนอสืÉอในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ไม่เพียง
เท่านี Ê การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองยังส่งผลต่อการ
สร้างให้เกิดความตระหนกัในการปรับเปลีÉยนพฤติกรรมได้ 
ดังนี Ê เมืÉอผู้ เ รียนได้รับความรู้ด้านการรู้เท่าทันสืÉอ การ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การสืÉอสารและการคิด
วิเคราะ ห์  ร่วมกับการสร้างความตระหนักในการ
ปรับเปลีÉยนพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสืÉอไปพร้อมกันจึงส่งผล






ทั Êง 2 วิธี มีขั Êนตอนการเรียนรู้ทีÉเหมือนกันนัÉนคือ ขั Êนการ
ประเมินผลผู้ เ รียน ซึÉงในขั Êนนี Êนิสิตทั Êง 2 กลุ่มจะได้ทํา
แบบฝึกหดัหรือประเมินผลทีÉเหมือนกัน ผู้ เรียนทั Êง 2 กลุ่ม
จะได้รับการสรุปบทเรียนทีÉเหมือนกัน จากการทดลอง
พบว่า ในระหว่างเรียนนิสิตทั Êง 2 กลุ่ม ได้มีการตอบ
คําถามหรือการประเมินผลการเรียนการสอนรายคาบทีÉ




ประเมินการรู้เทา่ทนัสืÉอไม่แตกต่างกัน  ดังนั Êนแม้การสอน







วิจารณญาณ ห รือ การตระหนักถึงการแสดงออก
พฤติกรรม ต่างก็เป็นปัจจยัทีÉสง่ผลต่อการพัฒนาการรู้เท่า





 จากการดําเนินการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยพบ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ดงันี Ê 
 1.  การสอนแบบสืบสอบ มีกระบวนการทีÉ














 จากการดําเนินการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยพบ
ข้อเสนอแนะเพืÉอนําไปสูก่ารดําเนินการวิจยัครั Êงต่อไป 
ดงันี Ê 








 2. ปัจจบุนัการรู้เท่าทนัสืÉอ ได้ผนวกรวมกบัการ




 3. การรู้เท่าทนัสืÉอ มีหลายองค์ประกอบ จึงควร
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